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Muy buenas tardes para todos y todas,
Hace unos años, la comunidad educativa Javeriana, tomó una
decisión muy importante: abrir la Carrera de Medicina en la
Seccional. Fue el resultado de un juicioso proceso en el que la
autoridad para tomar la decisión descansaba en los Padres Jorge
Humberto Peláez y Joaquín Emilio Sánchez. Desde entonces,
nuestra experiencia nos ha ido confirmando que tomamos la
decisión adecuada.
Hemos recorrido un camino que nos ha enseñado a ser una mejor
comunidad educativa universitaria y nos ha permitido establecer
nuevas y buenas relaciones, que nos abren posibilidades de servir.
Nos hemos enriquecido con excelentes estudiantes que han
coloreado el campus con sus ganas de ser buenos médicos; nos
hemos enriquecido con nuevas áreas de estudio que hoy
abordamos rigurosamente. ¡Gracias a los profesores que han ido
conformando la Facultad de Ciencias de la Salud! Y hemos
establecido nuevas relaciones inter institucionales que nos han
abierto posibilidades para ser pertinentes en nuestra región.
Queridos Jorge Humberto y Joaquín Emilio:  gracias por haberla
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tomado. Gracias por habernos impulsado por este camino, que nos
permite prestar un mayor servicio.
De nuestra parte, hemos dado una respuesta generosa y hemos
estado a la altura de esta magnífica oportunidad. Los frutos que
hoy recogemos son resultado de la seriedad con la que los
estudiantes y los profesores han sabido asumir su papel de
pioneros en este maravilloso proyecto.
Adicionalmente, hay un esfuerzo muy importante detrás de todo,
que  ha  sido  motor  orientador  del  proceso.  Me  refiero  al  cuerpo
directivo de la Facultad y en especial, al Doctor Pedro José
Villamizar, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, desde
el inicio de la misma, y a quienes han sido los directores de la
Carrera de Medicina, durante este tiempo. Para ellos y para todo
el personal de la Facultad de Ciencias de la Salud, también nuestra
gratitud.
Gracias, también a la Facultad de Medicina de Bogotá, que con su
sabio consejo nos ha ayudado en distintos momentos del
nacimiento de nuestra Facultad de Salud.
¡Celebremos, entonces, con mucha alegría, estos primeros grados
de la Carrera de Medicina, estos primeros médicos de la
Seccional!
